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Tielaitoksen keskushallinto lähettää oheisena tiedoksi ja nouda-
tettavaksi tielaitoksen ja Akava ry:n, Valtion ammattiliitto VAL ry:n 
ja STTK:n Julkisten Alojen Ammattijärjestö STTK-J ry:n välillä 
30.8.1993 allekirjoitetun tielaitoksen yhteistoimintasopimuksen. 
Sopimus tulee voimaan 1.9.1993. Nykyiset yhteistyötoimikunnat, 
työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet jatkavat sopimuksen 
tarkoittamaa yhteistoimintaa sekä työsuojelun valvontalakia ja 
asetusta toteuttavina toimikautensa loppuun. 
Sopimuksella kumotaan aiempi 31 .5.1989 tehty yhteistoimintaso-
pimus. 
Sopimukseen on tehty seuraavat tekniset tarkistukset: 
- Organisaationimet on muutettu tielaitoksen uuden organisaation 
mukaisiksi. 
- Henkilöstöjärjestöissä tapahtuneet muutokset on huomioitu. 
- Osastojakoon perustuva TIEH:n yhteistyötoimikunta on muutettu 
uuden organisaation mukaiseksi TIEL:n keskushallinnon ja palve-
luyksiköiden yhteistyötoimikunnaksi. 
- Valtion yhteistoimintalain muutos (14.12.1990/1102) on aiheut-
tanut vähäisiä tarkistuksia menettelytapasäännöksiin, yhteistoi-
mintamenettelyn piiriin kuuluviin asioihin ja yhteistoiminnan 
osapuoliin. Tarkistukset ovat seuraavissa sopimuskohdissa:4 §: n 
5 momentti, 11 §:n 2,3,7 ja 12 kohdat, 12a §, 12 b §, 14 §:n 2 
momentti, 16 §ja 17 §:n 2 momentti. 
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SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ 
Sopimus yhteistoiminnasta tielaitoksessa 
Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (65 
88), jäljempänä yhteistoimintalain, 15 §:n sekä työsuojelun valvontalE 
(131/73) javaltion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen nojallatielait 
jatoisaalta Akava .,Valtion ammattiliitto VAL ry. sekä STTK:n Julkis 
Alojen Ammattijärjestö STTK - J ry. ovat tehneet seuraavan sopimuks 
Sopimuksen 6 §:n 1-3 momentti, 7 §, 26 §:n 1 momentti ja 28 §:n 4ja 
momentti perustuvat työsuojelun valvontalakiin ja valtion työsuojelun 
yhteistoimintasopimukseen. Sopimuksen 4 ja 6 §:n 4-6 momentti pe-
rustuvat työsuojelun valvontalakiin ja valtion työsuojelun yhteistoimin-
tasopimukseen sekä yhteistoimintalakiin. Sopimuksen muut määräyk-
set perustuvat yhteistoimintalakiin. 
1 Sopimuksen soveltamisala ja sisältä 
1 § Soveltamisala ja sisältö 
Yhteistoiminta 
Tielaitoksen ja sen henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa noudate-
taan tämän sopimuksen määräyksiä. Sopimus sisältää määräyksiä 
yhteistoimintalakiin ja valtion yleiseen yhteistoimintasopimukseen pe-
rustuvasta yhteistoiminnasta. 
Työsuojel u 
Lisäksi sopimus sisältää määräyksiä työsuojelun valvontalakiin ja -ase-
tukseen (954/73) sekä valtion työsuojelun yhteistoimintasopimukseen 
perustuvasta yhteistoimin nasta. 
Ei VES- eikä TES-asioita 
Asioissa, joista neuvotellaan tai jotka sovitaan valtion virkaehtosopimus-
lain tai työehtosopimuslain mukaisessa menettelyssä, noudatetaan yh-
teistoimintalain tai tämän sopimuksen mukaisten menettelytapojen si-
jasta sitä, mitä näiden asioiden käsittelystä on erikseen säädetty, mää-
rätty tai sovittu. 
Sopimus yhteistolminnasta tieIaitoksess 
YHTEISTOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEE 
2 Yhteistelirninnan tarkoitus a tavoitteet 
2 § Tarkoitus ja tavoitteet 
Johtaminen perustuu yhteistoimintaan 
Laitoksen johtaminen ja esimiestyö perustuu yhteistoimintaan, jonka 
avulla henkilöstön osaaminen ja asiantuntemus voidaan parhaiten käyt-
tää hyödyksi päätöksenteossa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa 
henkilästöllevaikutusmandollisuustyöhönsäjatyöo!Oihinsa vaikIjttvE 
laitoksen toimintaa koskevaan päätöksentekoa n 
Henkilöstö päätösten vaimistel uun 
Laitoksentuloksellisuuden,taloudellisuudenja palvelukyvyn pararitami-
sen tärkeä edellytys on, että henkilöstö käyttää yhteistoiminnassa asian-
tuntemustaan osallistumalla päätöksenteon valmisteluun. 
Tyäyhteisöjen ja toiminnan kehittäminen, johon henkilöstö yhteistoimin-
nassa osallistuu, parantaa laitoksen edellytyksiä tarjota pysyviä paive-
lussuhteita sekä kehittyviä ja sisällöltään monipuolisia työtehtäviä. 
3 § Yhteistoiminnan edistäminen 
Henkllöstöite vaikutusmandoliisuuksia 
Laitoksen tulee järjestäessään johtamista, organisaatiotaan ja henkilös-
tön työtehtäviä toimia siten, että edistetään myös henkilöstön ja esimies-
ten sekä henkilöstön keskinäistä yhteistoimintaa ja tuloksellista työsken-
telyä. Henkilöstölle on annettava mandollisuus vaikuttaa työnsä sisäl-
töön ja työympäristöön sekä saada tietoja työnsä tavoitteista, merkityk-
sestä ja tuloksista. 
3 Yhteistoiminnan osapuolet ja yhteistoi mintaeli-
met 
4 § Yhteistoiminnan osapuolet 
Yhteistoiminnan osapuolia ovat laitoksen johto ja henkilöstö. 
Johdon edustajat 
Johdon edustajia ovat pääjohtaja, ylijohtaja, johtajat ja keskushallinnon 
yksiköiden ja palveluyksiköiden päälliköt, tiejohtajat, toimialapäälliköt, 
hankkeiden päällikötja muut henkilöstöhallinnollista toimivaltaa käyttä-
vät päälliköt. 
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Henkilöstön edustajinatoimivat yhteistyötoimikuntien henkilöstöedustajat 
sekä työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelun piirivaltuutetut. Milloin hank-
keelle ei perusteta yhteistyötoimikuntaa, henkilöstön edustajana voi 
toimia luottamusmies. 
Henkilöstööri kuuluvat kaikki laitoksen palveluksessa pysyvässä tai 
määräaikaisessa virka- tai työsopimussuhteessa olevat hekilöt. Henki-
löstö määritellään toimihenkilöiksi ja työntekijöiksi sen mukaan, minkä 
virka- tai työehtosopimuksen piiriin he kuuluvat. 
Jos asia koskee yksikön tai sen osan tehtävien tai henkilöstön toiseen 
virastoon siirtämisestä tai yksityiselle yritykselle luovuttamisesta johtu-
viavaikutuksia, yhteistoiminnan osapuolenavoi olla myös vastaanottava 
virasto tai luovutuksen saaja jo ennen siirtämisen tai luovuttamisen 
tapahtumista. 
5 § Yhteistoiminnan toteuttaminen 
Väiitön yhteistoiminta ensi Jainen 
Yhteistoimintamenettely toteutetaan asian laadusta ja laajuudesta riip-
puen: 
- 	ensisijaisesti esimiehen ja asianomaisten henkilöiden välillä 
- 	esimiehen ja henkilöstön välillä työyksikkökokouksessa 
- 	johdon ja henkilöstön edustajien kesken 
- 	yhteistyötoimikun nissa ja erikseen asetetuissa yhteistoi mi ntaeli- 
missä. 
6 § Työpaikat Ja yhteistoimintaelimet 
Työpaikkoja ovat keskushallinto ja palveluyksiköt, piirikonttorit, 
maakuntakonttorit, tiemestaripiirit tai vastaavat, konekorjaamot sekä 
erilliset hankkeet. 
Työsuojeiued ustajat 
Työpaikoilla on työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja tarvittaessa 
työsuojeluasiamiehiä. 
Tiepiireissä on työsuojelun piirivaltuutettuja. 
Yhteistyötolmikunnat 
Konekorjaamoi Ila, tiemestaripiireissä, sekä hankkeilla, joiden (VTT) 
kestoaika on yli 2 vuotta ja joilla on yli 20 työntekijää on hankkeen yh-
teistyötoimikunta. 
Tielaitoksen keskushallinnossa ja palveluyksiköissä on keskushallinnon 
ja palveluyksiköiden yhteistyötoimikunta jatiepiirissä on piirin yhteistyö- 
toimikunta. 
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Tielaitoksessa on laitoksen yhteistyötoimikunta. 
7 § Työsuojelupäällikön Ja -valtuutettujen asema Ja tehtävät 
TyÖsuojeIupäIlIkk6 
TIEL:n keskushallinto nimeää työsuojelupäällikän keskushallintoon ja 
palveluyksiköille ja tiepiiri nimeää työsuojelupäällikön piirikonttorille. 
Muiden työpaikkojen työsuojelupäällikkönä toimii työpaikan päällikkö. 
Työsuojelupäällikön varalta toimii hänen sijaisensa. 
Päällikkö edistää yhteistoimintaa 
Työsuojelupäällikön tulee edistää yhteistoimintaa ja työolojen kehittä-
mistä sekä suorittaa ne tehtävät, jotka hänelle työsuojelun valvontalain 
ja -asetuksen sekä valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mu-
kaan kuuluvat. 
Työsuojeluvaltuutettu 
Henkilöstö valitsee valtuutetun 
Työpaikan henkilöstö valitsee keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja 
kaksi varavaltuutettua neljäksi (4) kalentensuodeksi. Työsuojeluvaltuu-
tetun ehdokasasetteluun sekä vaaliin on oltava mandollisuus osallistua 
kaikilla työpaikoilla työskentelevillä työntekijöillä ja toimihenkilöillä. 
Ellei henkilöstö valitse yhteistä työsuojeluvaltuutettua, voivat työntekijät 
ja toimihenkilöt valita keskuudestaan kummatkin erikseen oman valtuu-
tetun ja hänelle kaksi (2) varavaltuutettua. 
Työsuojeluvaltuutettuja ensimmäistä kertaa valittaessa vaali on toi mitet-
tava kanden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun työnantaja on tehnyt 
työsuojelun valvontalai n 21 § :ssä säädetyn ilmoituksen työsuojeluviran-
omaisille hankkeen toiminnan alkamisesta. Vaalitoimet suoritetaan työ-
aikana. Järjestelyistä on sovittava työpaikan työsuojelupääl likön kans-
sa. 
Työsuojeluvaltuutetun tulee suorittaa ne tehtävät, jotka työsuojelun 
valvonta lain ja -asetuksen sekä valtion työsuojelun yhteistoi mi ntasopi-
muksen mukaan työsuojeluvaltuutetulle kuuluvat. 
Valtuutetun valtuudet 
Tehtäviensä suorittamista varten työsuojeluvaltuutetulla on oikeus: 
- 
	
	perehtyä asiakirjoihin ja luetteloihin, joita työnantajan on pidettävä 
työsuojelusäädösten perusteella, 
- 	perehtyä työoloihin vaikuttaviin asiakirjoihin ja niiden taustatietoihin, 
- 	esittää kutsuttavaksi yhteistyötoimikunta ja työyksikkökokous kool- 
le. 
Valtuutetulla on työsopimuslain (320/70) 53 §:n 2 momentin mukainen 
i rtisanomissuoja. 
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Valtuutetulle annetaan tehtäviensä suorittamiseksi vapautusta säännö 
lisestä työstä. Lisäksi hänen tulee saada kaksi (2) tuntia viikossa vapau 
tustatyöstään työoloja koskeviin tietoihin perehtymiseksi. Vapautuksen 
pitämisestä on sovittava työnantajan kanssa. Valtuutetulle järjestetään 
tarkoituksenmukaiset toimitilat. 
Työsuojeluasiamies 
Erillisiin työskentelypaikkoihin (esim. tiemestaripii ri n sivutukikohta tai 
laboratorio) voidaan valita työsuojeluasiamies. 
Asiamies tiedottaa työoloista 
Tehtäviensä suorittamista varten työsuojeluasiamiehellä on oikeus: 
- 	tarkkailla työoloja sekä työsuojeluohjeiden noudattamista, 
- 	tiedottaa havainnoistaan esimiehilleen ja tarvittaessa työsuojelval- 
tuutetulle. 
Tehtäviensä hoitamiseksi asiamies saa vapautusta työstään soveltaen, 
mitä työsuojeluvaltuutetusta on sovittu. Työsuojeluasiamiestä ei saa 
irtisanoa työsuojeluasiamiehen tehtävien hoitamisen takia. 
Työsuojelun piirivaltuutettu 
Piirivaltuutettu on yhteyshenkilö 
Tiepiireissä on työsuojelun pii rivaltuutettuja. Pii rivaltuutetut ovat toimi- 
alueensa työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten yhteyshenkilöitä. 
Työntekijöiden piirivaltuutettuna toimii työntekijöiden piiriluottamusmies 
ja sijaisena hänen varamiehensä. 
Toimihenkilöiden edustajat piirin yhteistyötoimikunnassa valitsevat kes-
kuudestaan tarvittaessa toimihenkilöiden työsuojelun piirivaltuutetun ja 
hänelle varamiehen. 
Piirivaltuutetun tehtäviin, oikeuksiin ja asemaan sovelletaan, mitä työ-
suojeluvaltuutetusta on sovittu. 
8 § Yhteistyötoimikuntien tehtävät ja kokoonpano 
YTT yhteensovittaa näkemyksiä 
Yhteistyötoimikunta (YTT) on yksikön johdon ja henkilöstön edustajista 
koottu yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on eri osapuolten näke-
mysten esittäminen, tiedonvälitys ja erilaisten näkökantojen yhteenso-
vittaminen. Yhteistyötoimikunta käsittelee yhteistoi mi ntalain, tämän so-
pimuksen ja työsuojelun valvontalain ja -asetuksen sekä valtion työ-
suojelun yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvat asiat, jotka koskevat 
henkilöstöä yleisesti. 
Yhteistyötoi mi kunnassa sovitaan tarvittaessa muiden määräai kaisten 
yhteistoimintaelimien asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä sekä 
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suhteesta muuhun yhteistoimintaan. 
Henkilöstön edustajat edustavat koko yksikön henkilöstöä sekä edistä-
vät henkilöstöryhmien välistä yhteistoimintaa. 




Hankkeen yhteistyötoimikunnassa on neljä (4) jäsentä: työsuojelupääl-
likkö, työsuojeluvaltuutettu, työntekijöiden luottamusmies ja toimihenki-
löiden edustaja, jonka toimihenkilöt valitsevat keskuudestaan. 
Yhteistyötoimikunnan jäsenen estyneenä ollessa on hänen tilallaan va-
littu tai nimetty varajäsen. 




Piirin yhteistyötoimikunnassa on 9-10 jäsentä: tiejohtaja sekä 1-2 
yleisjohdon edustajaa ja seitsemän (7) henkilöstön edustajaa, joilla 
kullakin on henkilökohtainen varaedustaja. 
Henkilöstön edustajat jakautuvat järjestöittäin seuraavasti: VAL ry. kol-
me (3) edustajaa siten, että yksi on piirin työntekijöiden työsuojelun 
piirivaltuutettu, VTK ry. kaksi (2) edustajaa, Ha!iintouriioni HU ry. yksi (1) 
edustaja ja Akava ry. yksi (1) edustaja. 
Pii nssä toimivat henkilöstöjärjestöt ni meävät piirin palveluksessa olevis-
ta henkilöistä edustajansa. Edustajien nimeämisessä tulee pyrkiä am-
matiliisesti tasapuoliseen jakautumaan. 
Tielaitoksen keskushaliinnon ja palveluyksiköiden yhteistyötoimi-
kunta 
12 jäsentä 
Tielaitoksen keskushallinnon ja palveluyksiköiden yhteistyötoimikun-
nassa on 12 jäsentä: hallintopalveluiden päällikkö ja kolme johdon 
edustajaa, työsuojelupääliikkö ja seitsemän henkilöstön edustajaa. Jo-
kaisella jäsenellä on henkilökohtainen varaedustaja. 
Johdon edustajat on valittava niin, että sekä keskushallinto että 
palveluyksiköt ovat edustettuina. 
Henkilöstön edustajat ovat työsuojeluvaltuutettu sekä kuusi (6) henkilös- 
tön edustajaa eli yksi jokaisesta seuraavasta järjestöstä: Valtion ammat- 
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tiliitto VAL ry., Ti&aitoksen teknikot TLT ry., Tielaitoksen Raken 
nusmestariliitto TIRa ry., Tielaitoksen diplomi-insinöörit ry., Hallintouniorrn 
HU ry. ja Akava ry. Henkilöstön edustajista vähintään neljä (4) edustaa 
palveluyksiköitä. 
Keskushallinnossa ja palveluyksiköissä toimivat henkilöstöjärjestöt 
nimeävät tielaitoksen palveluksessa olevista henkiiöstä edustsansa 
Laitoksen yhteistyötoimikunta 
13 jäsentä 
Laitoksen yhteistyötoimikunnassa on kolmetoista (13) jäsentä: pääjoh 
taja ja kaksi (2) muuta johdon edustajaa sekä kymmenen (10) henkilös 
tön edustajaa, joilla kullakin on henkilökohtainen varaedustaja. 
Henkilöstön edustajat jakautuvat järjestöittäin seuraavasti: VAL ry. neljä 
(4) edustajaa, VTK ry. kolme (3) edustajaa, Hallintounioni HU ry. kaksi (2) 
edustajaa ja Akava ry. yksi (1) edustaja. 
Laitoksen piirissä toimivat henkilöstöjärjestöt nimeävät laitoksen palv. 
luksessa olevista henkilöistä edustajansa. Edustajien nimeämises' 
tulee pyrkiä sekä alueellisest että arnm sesti tasepslsee 
jakautu maan 
9 § Yhtelstyötomikuntien kokouskäytäntä 
Yhteistyötoimikunnissa sovitaan noudatettavasta 
10 § Yhteistyötolmikunnan toimikauden pitvI! 
Yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä (4):;:te 
4 Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuu'uvat asi 
11 § Aslapiiri 
Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat: 
Toiminnan muutokset 
Henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muu tokset työtehtä-
vissä, työmenetelmissäja tehtävien järjestelyssä sekä siirrot toisiin 
tehtäviin, toiseen valtion virkaan tai pysyvästi toiselle paikkakunnal-
le. 
2. Olennaiset kone - ja laitehankinnat niiden henkilöstövaikutusten 
osalta sekä henkilöstön asemaan vaikuttavat yksikön organisaati-
on, tehtävien, palvelutoiminnan ja tuotevalikoiman muutokset ja 
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olennaiset työtilojen järjestelyt 
Yksikön lakkauttaminen 
3. Yksikön tai sen osan lakkauttaminen tai siirto toiselle paikkakunnal-
le, yksikön tai sen osan tehtävien ja henkilöstön siirrosta taikka 
virkojen lakkauttamisesta vapautuvien määrärahojen sii rrosta toi-
seen virastoon aiheutuvat henki löstövaikutukset luovuttavassa 
vastaanottavassa virastossa sekä yksikön tai sen osan toiminn 
laajentaminen tai supistaminen. 
4. Kehittämis- ja rationalisointihankkeet. 
Henkilöstövaikutuksel 
5. Edellä 1-4 kohdassatarkoileuujen Lor enpIeIuUI'ijunLosIa suuru 
tavat järjestelyt, jotka vaikuttavat henkilöstön määrään, laatuun ja 
rakenteeseen. 
Työsuojeluaslat 
Henkilöstön turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen tervey-
teen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät. 
Suunnitelmat 
7 TI EL:n talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitemat, 
henkilöstö-ja koulutussuunnitelmat sekä niihin suunnitelmakaudella 
tehtävät muutokset. 
Virkajärjestelyt 
Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkajärjestelyt (viran 
perustaminen lakkautettavan viran tilalle, viran nimen muuttaminen, 
viran siirtäminen muuhun yksikköön) 
Henkllöstöaslat 
Laitoksen henkilöstöhallinnon periaatteet ja henkilöstöasioiden hoi-
dossa noudatettavat menettelytavat. 
Tasa-arvo 
10. Sukupuolten asa-arvon edistämisestä laaditut suunnitelmat. 
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Työajat 
11. Säännöllisen työajan aloittamisen ja lopettamisen samoin kuin lepo- 
ja ruokailutaukojen ajankohdat. 
Lomautukset, Irtlsanomiset 
12. Hallinnollisista, tuotannollisista ja taloudellisista syistä toimeenpan-
tavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset, irtisanomiset sekä niihin 
liittyvät koulutus- ja uudelleensijoittamisratkaisut. 
Perehdytys 
13. Laitoksen palvelukseen tulon yhteydessä kerättävät ja palveluk-
seen tulevalle annettavat tiedot sekä tehtäviin perehdyttämisen 
järjestelyt. 
Tiedotus 
14. Sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet. 
Sisäiset säännöt 
15. TIEL:n sisäiset toimintasäännöt ja aloitetoiminnan säännöt. 
Koulutus 
16. Yhteistyökoulutusta, henkilöstökoulutustaja muuta henkilöstön ke-
hittämistä koskevat suunnitelmat. 
17. Yhteistyökoulutuksen järjestäminen. 
18. Henkilöstöjärjestöjen jäsenkunnalleen järjestämää yhteistyökoulu-
tusta koskevat suunnitelmat siltä osin kuin ne koskevat henkilöstön 
osallistumista koulutukseen. 
Asunnot 
19. Palvelussuhdeasuntojen jakamisessa noudatettavat pe.riaatteet a 
niiden mukainen asuntojen jakaminen. 
Soslaalitoiminta 
20. Sosiaalitoiminnan eri tarkoituksiin 
jen puitteissa 
- Työpaikkaruokailun järjestämine 
• 	... 
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• fyöpaikan sosiaahtiloen käyttö ja suun' Wlu 
- Virkistys- ja lomatoiminta 
- Henkilöstölle myönnettävät avustukset ja lahjoituksel 
Ulkopuolinen työvoima 
21. Ulkopuolisen työvoiman ja yksityisten yritysten käyttöä koskevat 
periaatteet. 
22. Ne edellä 1-4 ja 9 kohtien tarkoittamat vaikutukset, joita on yksity 
ten yritysten käyttämisellä yksikön tehtävien suorittamiseen. 
5 Asioiden käsittely yhteistoimintamenettelyssä 
12 § Yhteistoimintamenettely 
Valmisteltaessa neuvoteltava 
Ennenkuin laitoksessa ratkaistaan edellä 11 §:ssä tarkoitettu asia, 
valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoe 
doista neuvoteltava niiden henkilöiden kanssa, joita asia koskee, 
heidän edustajien :.:... . 
johdon edustaja. 
Käytännön vaiku . u iandoisu . 
Neuvottelut aloitetaan asian sellaisessa suunnittelu- ja valrnstelu'a 
heessa, jossa yhteistoiminnan tarkoituksena oleva vuorovaikutus sekä 
vaihtoehtoihin ja asiaan vaikuttaminen voi myös käytännössä toteutua. 
Käsittelyn ensisijaisuus 
Yksittäistä henkilöä koskeva asia käsitellään ensisijaisesti esimiehen ja 
tämän henkilön välillä. Milloin esimies tai asianomainen henkilö sitä 
vaatii, on asiasta neuvoteltava myös johdon ja asianomaisen henkilös-
tön edustajan kesken. 
Perlaatteelliset asiat 
Mikäli yhteistoimintamenettelyn priin kuuluva asia koskee herikilöstöä 
yleisesti, on asia käsiteltävä työyksikkökokouksessa, asianomaisen 
henkilöstön edustajan kanssa tai yhteistyötoimikunnassa. 
Sen lisäksi, mitä edellätässä pykälässä määrätään, kuuluu yhteistoimin-
tamenettelyyn: 
1) että 11 §:n kohdassa 17 tarkoitetun yhteistyökoulutuksen sisältöä ja 
määrää koskevat toimenpiteet suoritetaan sen mukaisesti kuin 
niistä on tämän sormuksen mukaisessa vhteistoimintamenettelvs-
Sä sovitt 
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ASIOIDEN KASIYTELY YHTEISTOIMINTAMENETTELYSSÄ 
2; stt 11 	kohdassa 20 tarkoitetuissa sosiaalitorninnan aIaai 
kuuluvissa asioissa laitos tekee päätöksen, jollei sen sisällör 
sovita, henkilöstön edustajien, tai milloin päätös koskee vain jotak 
henkilöstöryhmää, tämän ryhmän edustajien kannan mukaisesti. 
12a § Neuvotteluesitys 
Työnantajan on 11 § :n 1-5 ja 12 kohdassa tarkoitetussa asiassa tehtä 
kirjallinen neuvotteluesitys vähintään kolme päivää ennen neuvotteluk 
alkamista, jollei yhteistoimintamenettelyssätoisin sovita. Esitykse ;2 
oltava tiedot silta mita asioita neuvottelussa h 1e k rjt2 
1 2b § Ilmoitus työvoimaviranomaisille 
Milloin 1 2a §:ssä tarkoitettu neuvotteluesitys sisältää työvoiman vähen-
tämistä koskeviatoimenpiteitä, on se tai siitä ilmenevät seikat saatettava 
työvoimaviranomaisten tietoon neuvottelujen alkaessa, jollei vastaavia 
tietoja ole aikaisemmin muussa yhteydessä annettu. 
13 § Asiantuntijoiden kuuleminen 
Henkilöstöllä kuulemisoikeus 
Henkilöstön edustajat voivat kuulla laitoksen palveluksessa olevia asian-
tuntijoita. Jos laitos käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sellaisessa tehtä-
vässä, joka kuuluu tämän sopimuksen piiriin, myös henkilöstön edusta-
jille on varattava mandollisuus kuulla kyseistä asiantuntijaa. 
14 § Alolteolkeus 
Aloittelta yt-asioista 
Henkilöstön edustajilla on oikeus tehdä aloitteita ja esityksiä yhteistoi-
mintamenettelyä varten yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista. Jos 
työnantaja katsoo, ettei asia kuulu yhteistoimintamenettelyn piiriin, siitä 
on ilmoitettava perusteluineen henkilöstön edustajalle. 
Kun henkilöstön edustaja pyytää yhteistoimintamenettelyn aloittamista 
11 §:n 1-5 tai 12 kohdassa tarkoitetussa asiassa, työnantajan on an-
nettava 12a §:ssä tarkoitettu neuvotteluesitystai kirjallinen ilmoitussiitä, 
millä perusteella yhteistoimintamenettelyä ei pidetä tarpeellisena. 
15 § Yhteistoimintamenettelyn uusiminen 
Mikäli yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluneessa asiassa tapahtuu 
olennainen muutos, asiassa toteutetaan uusi yhteistoimintamenettely. 
16 § Neuvotteluvelvoltteen täyttyminen 
Laitos on täyttänyt 12 §:ssa tarkoitetun neuvotteluvelvoitteensa silloin, 
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kun asia on käsitelty 12 §:n 3tai 4 mornenUssatarkotetussatavaHajO!1Oi 
2 tai 3 momentista muuta johdu. 
Jos 11 §:n 1-5 tai 12 kohdan mukaan neuvot iavatomenpdo Hrnets 
johtaa yhden tai useamman virkamiehen tai työntekijän osa-aikao: 
tamiseen tai irtisanomiseen taikka lomauttamiseen, laitoksen ei kuiter 
kaan katsota täyttäneen neuvotteluvelvoitettaan, ennen kuin asiasta o 
päästy yksimielisyyteen tämän sopimuksen mukaisessa yhteistoimintr 
meriettelyssä tai neuvottelu- jen alkamisesta on kulunut vähintä 
seitsemän päivää. Jos toimenpide ilmeisesti johtaa yli kymmenen virk 
miehen tai työntekijän osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen taikk 
lomauttamiseen yli 90 päiväksi, eikä ratkaisusta päästä edellä mainitu 
tavalla yksimielisyyteen, laitoksen ei katsota täyttäneen neuvotteluv€ 
voitettaan, ennen kuin kolme kuukautta on kulunut siitä, kun neuvottek. 
esitys on tehty henkilöstön edustajalle. 
Jos neuvottelut kuitenkin koskevat yksikön tai sen osan tehtävien t 
henkilöstön toiseen virastoon siirtämisen tai virastojen yhdistämise: 
tapanduttua senjohdostatoimeenpantavia osa-aikaistamisia, lomautuksi a 
tai irtisanomisia, ei laitoksen katsota täyttäneen neuvotteluvelvoitettaan, 
ennen kuin asiasta on päästy yhteistoimintamenettelyssä yksimielisyy-
teen tai kaksi kuukautta on kulunut siitä, kun neuvotteluesitys on tehty 
henkilöstön edustajille. 
Jos yhteistoimintamenettely on aloitettu ennen yksikön tai sen osan 
tehtävien tai henkilöstön toiseen virastoon siirtämistä, vastaanottavan 
viraston osalta neuvotteluajaksi lasketaan myös se aika, jonka se on ollut 
neuvotteluissa osapuolena. 
17 § Yhteistolmintamenettelyn päättyminen 
Yhteistoimintamenettelyssä todetaan, tarvittaessa kirjallisesti, milloin 
menettely on päättynyt. 
Työnantajan on pyynnöstä kirjattava neuvottelun tulos tai osapuolten 
kannanotot 11 §:n 1-5 ja 12 kohdassa tarkoitetussa asiassa pöytäkir-
jaan,jonka neuvotteluosapuolet pöytäkirjan hyväksymisen osoitukseksi 
allekirjoittavat. 
6 Työyksikkökokoukset ja työryh mät 
18 §. Työyksikkökokoukset 
Työyksiköissä järjestetään sisäisen tiedonkulun ja keskustelun edistä-
miseksityöyksikön kokouksia. Työyksikkökokouksissavoidaan käsitellä 
yhteistoimintamenettelyssä edellä 11 §:ssä tarkoitettuja asioita. Tämän 
sopimuksen mukainen yleinen tiedottamisvelvollisuus on hoidettava 
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19 § Työryhmien asettamlnen 
Yt-menettelyn kautta 
Milloin laitos aikoo asettaa työryhmän tai vastaavan tilapäisen taikka 
pysyvän toimielimen, joka toimeksiantonsa mukaan käsittelee tämän 
sopimuksen perusteella yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvaa asiaa, 
työryhmän kokoonpano ja toimeksianto tulee käsitellä yhteistoimintame-
nettelyssä ao. henkilöstöryhmien edustajien kanssa. 
Henkilöstölle edustus 
Työryhmässä tulee olla henkilöstön edustus, jos se asetetaan toteutta-
maan rationalisointi-ja kehittämishanketta, joka saattaa aiheuttaa olen-
naisia muutoksia henkilöstön työtehtäviin, työmenetelmiin tai tehtävien 
järjestelyyn. Henkilöstön, jota hanke koskee, tulee olla työryhmässä 
tasapuolisesti edustettuna. 
Henkilöstön edustus työryhmässä korvaa tämän sopimuksen mukaisen 
yhteistoimintamenettelyn. 
7 Ulkopuolinen työvoima ja yksityiset yritykset 
20 § Ulkopuolisen työvoiman ja yksityisten yritysten käyttö 
Ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa vuokra-, 
laina- tai komennustyövoimaa, joka siirtyy työskentelemään TIEL:n 
työnjohdon alaisena, mutta on työsuhteessa toiseen työnantajaan. Yk-
sityisten yritysten käytöllä tarkoitetaan laitoksen ja yksityisten yritysten 
välistä toimintaa, (urakka-, konsultti- ja konevuokraussopimukset), jo-
hon ei liity edellä mainittua ulkopuolisen työvoiman käyttöä. 
Periaatteet 
YTT käsittelee 
Tämän sopimuksen 11 §:n 21 kohdassa tarkoitetut yleiset periaatteet, 
jotka koskevat ulkopuolisen työvoiman tai yksityisten yritysten käyttöä 
laitoksen tehtävien suorittamiseen käsitellään laitoksen yhteistyötoi mi-
kunnassa. Näiden periaatteiden soveltamista keskushallinnossa ja 
palveluyksikössä ja piirissä voidaan käsitellä keskushallinrton ja palve-
luyksiköiden ja piirin yhteis- työtoimikunnassa. 
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Ulkopuolinen työvoima 
Tieto suunnitelmista henkilästölle 
Työnantajan tulee tiedottaa suunnitellusta, laitoksen ulkopuolisen työ-
voiman käyttöä koskevasta sopimuksesta niille henkilöstön edustajille, 
joiden edustaman henkilöstöryh män työtehtäviä asia koskee. Asiasta 
i Imoitettaessa on selvitettävä tällaisen työvoiman suunniteltu määrä, 
työtehtävät ja sopimuksen kestoaika. 
YT-menettely 
Jos asianomainen henkilöstön edustaja saatuaan edellä tarkoitetun 
ilmoituksen viimeistään ilmoitusta seuraavana toisena työpäivänä sitä 
vaatii, on asia käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä, ei kuitenkaan 
viikkoa pitempää aikaa vaatimuksen esittämisestä. Laitos ei tänä aikana 
saa tehdä käsittelyn kohteena olevaa sopimusta. 
Edellä tarkoitettua käsittelyä ei kuitenkaan edellytetä silloin, kun tarkoi-
tuksena on ulkopuolisella työvoimalla teettää työtä, jota laitoksen henki-
löstö ei vakiintuneen käytännön mukaan suorita tai milloin kysymykses-
sä on sellainen lyhytaikainenja kiireellinentyötaikkaasennus-, korjaus- 
tai huoltotyä, jonka teettäminen laitoksen omalla henkilöstöllä ei ole 
mandollista. 
Yksityinen yritys 
Milloin tämän sopimuksen 11 :n 22 kohdassa tarkoitetun yksityisen 
yrityksen käyttämisellä on henkilöstövaikutuksia, nämä käsitellään yh-
teistoimintamenettelyssä. 
Milloin yksityisen yrityksen käyttämisellä on periaatteellista merkitystätai 
vaikutuksia laajemmin koko työpaikan henkilöstöön, vaikutukset käsitel-
lään yksikön yhteistyötoimikunnassa. 
Yksittäisiä urakka-, konsultti- ja konevuokraussopimuksia ei käsitellä 
yhteistoimintamenettelyssä, ellei niillä ole henki löstövaikutuksia. 
8 Rationalisointi ja kehittäminen 
21 § Yhteistoiminta rationalisointi- ja kehittämistyössä 
Rationalisoi nnilla ja kehittämisellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa 
laitoksen toiminnan ja organisaation kehittämistä. Käsitteeseen sisälty-
vät laitoksen järjestysmuodon muutokset, toimi ntatapojen uudistami-
nen, työvälineiden, työmenetelmien ja työn sisällön kehittäminen sekä 
näihin liittyvät tutkimukset. 
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TIEDOTTAMINEN 
Uudelleenkoulutus ja -sijoitus 
Mikäli rationalisointi- ja kehittämistoimet aiheuttavat olennaisia muutok-
sia henkilöstön asemaan, työtehtäviin tai lukumäärään, tulee yhteistoi-
mintamenettelyssä selvittää henkilöstön uudelleenkoulutus- ja uudet-
leensijoitusmandollisuudet tehtävien uudelleen järjestämiseksi ja 
palvelussuhteen jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Mikäli yksiköissä laaditaan määräaikaissuunnitelmia kehittämiskohteista 
ja -toiminnasta, käsitellään ne yhteistoimintamenettelyssä. 
Tutkimukset 
Tämän sopimuksen mukaisia menettelytapoja noudatetaan toiminnan 
kehittämiseen liittyvissä tutkimuksissa kuten työntutki muksissa siitä 
riippumatta, ovatko tutkimukset yksittäisiä vai osa laajempaa kokonai-
suutta. 
Laitos huolehtii siitä, että tämän sopimuksen mukaisia menettelytapoja 
noudatetaan myös silloin, kun rationalisointi- tai kehittä-mistoiminnassa 
käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita tai konsu Ittiyrityksiä. Konsultin 
käyttämisestä ilmoitetaan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä. 
9 Tiedottamineri 
22 § Tiedottaminen 
Laitoksen tiedottamlsvelvollisuus 
Tietoa henkilöstölle 
Laitos tiedottaa henkilöstölle toiminnastaan ja sellaisista valmisteltavina 
olevista asioista, joilla on vaikutusta henkilöstön asemaan tai työoloihin 
sekä näissä asioissa tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä. 
Ennen yhteistoimintamenettelyyn ryhtymistä henkilöstölle ja heidän 
edustajilteen annetaan asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Tie-
dot tulee antaa sellaisessa vaiheessa ja siinä muodossa, että perehty-
minen ja asiaan vaikuttaminen on mandollista. 
Edellä tarkoitetut tiedot annetaan kirjallisina, mikäli se on tarpeen ja 
mandollista. 
VII vytyks että 
Yhteistoiminta-asiassa tehdyistä ratkaisuista tiedotetaari viivytyksettä 
ao. henkilöille sekä heidän edustajilleen. Jos päätös poikkeaa 
ennakoidusta, on muutoksen sisällöstä ja toteuttamisesta tiedotettava 
viivytyksettä. 
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ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 
Milloin tiedottamisen perusteltuna esteenä ovat laitoksen toiminnan 
vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, asiasta tiedotetaan viivy- 
tyksettä sen jälkeen, kun mainittuja esteitä tiedottamisefle ei enää ole. 
Sisäinen tiedotustoimina 
Henkilöstöasiat 
Laitoksen henkilöstöasioiden hoidossa noudatettava yleiset periaatteet 
ja ohjeet sekätoiminta- ja henkilöstöorqanisaatio saatetaan työpaikoilft 
henkilöstön tietoon 
Toiminnan tulokse 
Laitoksen eri tulosyksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tuloku 
kehitysnäkymät tiedotetaan vuosittain ao. yksikön henkilöstölle. 
Henkilöstön keskinainen tiedotustoiminta 
Edellytykset !uotaw 
Laitoksen palvelukssa olevaliu e Kiu:t:u UO0dfl niut 	i: 
toteuttaa keskinäistä tiedotustoimi ntaa ja yhteydenpitoa yksiköissä. 
0. Erinaiset mäaräykse 
23 §. Yhteistoimi; 
Perehdyttäml nen 
Yhteistyötoimikuntien uusien jäsenten perehtymistä tehtäviinsätuetaa 
laitoksen järjestämällä koulutustoiminnalla. Osa yhteistoimintakoulutuk 
sesta on henkilöstöjärjestöjen jäsenkunnalleen järjestämää yhteistoi-
mintakoulutusta, joka perustuu ammattiyhdistyskoulutusta koskeviin 
virka- ja työehtosopimuksiin. 
24 §. Poikkeus yhteistolmintamenettelyä 
Polkkeukset perusteltava 
Laitos voi tehdä 11 §:ssä ja 20 §:n 3-5 momentissa tarkoitetussa asiassa 
päätöksen ilman sitä edeltävää yhteistoimintamenettelyä, jos laitoksen 
toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt ovat yhteistoi-
mintamenettelyn esteenä. Tällöin asia tulee käsitellä 12 §:n mukaisesti 
viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle ei enää ole. 
Samalla on selvitettävä poik-keuksellisen menettelyn syyt. 
25 §. Vapautus virka- ja työtehtävistä 
Laitoksen on annettava tässä sopimuksessa tarkoitetuille henkilöstön 
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edustajille vapautusta säännönmukaisista virka- ja työtehtävistä ajaksi, 
jonka nämä tarvitsevat lain mukaista yhteistoimintamenettelyä sekä 
välittömästi siihen liittyvää henkilöstön edustajien keskinäistävalmistau-
tumista varten. 
Henkilöstön edustajien palvelussuhteen ehdoista on voimassa, mitä 
niistä on erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. 
11. Työrauha ja sen turvaaminen 
26 §. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Soveltamlslautakunta 
Jos laitoksessa ei päästä yksimielisyyteen työsuojelun yhteistoimintaa 
koskevan määräyksen soveltamisesta, asia on saatettava käsiteltäväksi 
valtiovarainministeriön asettamassa soveltamislautakunnassa, joka antaa 
siitä lausunnon. 
VES-neuvottelumenettely 
Jos tämän sopimuksen muiden kuin edellä 1 momentissatarkoitettettujen 
määräysten soveltamisesta syntyy erimielisyyksiä, niistä on neuvotH: 
va samassa järjestyksessä kuin valtion virkaehtosopi 
lumenettelystä tehdyssä pääsopi muksessa on sovitt 
27 §. Työrauhaveivolte 
Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana 
ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassa-
olosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaati-
muksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuk-
sen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 
Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehtimaan, ettei-
vät sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet tai työntekijät, joita sopimus 
koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta 
eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvolli-
suus sisältää myös sen , ettei yhdistys saatukea taikka avustaa kiellettyä 
työtaistelutoimenpidettä eikä muu Uakaan tavoin myötävaikuttaa sellai-
siin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 
12. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 
28 §. Sopimuksen voimaantulo 
Irtisanomisaika 6 viikkoa 
Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993 ja on voimassa 
toistaiseksi kuuden viikon irtisanomisajoin. 
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanovan osapuolen on samalla 
tehtävä pääkohdittai nen ehdotus uudeksi sopi mukseksi. Neuvottelut 
uudesta sopimuksesta on aloitettava viimeistään sen jälkeen, kun laitos 
tai toisaalta ne järjestöt, jotka edustavat vähintään puolta sopimuksen 
piirissä olevasta järjestäytyneestä henkilöstöstä, on irtisanonut sopi-
muksen. 
Laitoksen nykyiset yhteistyötoi mikunnat, työsuojeluvaltuutetut ja työ-
suojeluasiamiehet jatkavat tämän sopimuksen tarkoittamaa yhteistoi-
mintaa sekä työsuojelun valvontalakia ja asetusta toteuttavina toimikau-
tensa loppuun. 
Tällä sopimuksella kumotaan tie- ja vesirakennushallituksen sekä 
Akava ry:n, Valtion Teknisten Keskusliitto VTK ry:n, Valtion työntekijäin 
ja viranhaltijain liitto ry:n ja Virkamiesliitto ry:n 31.5.1989 aUekirjoittama 
sopimus yhteistoiminnasta tie- ja vesirakennuslaitoksessa. 
Helsingissä, 30 päivänä elokuuta 1993 
Tielaitos 
Pääjohtaja 	Jouko Loikkanen 
Johtaja 	 Jukka Hirvelä 
Valtion ammattiliitto VAL ry. 
STTK:n Julkisen Alojen Ammattijärjestö STTK - J ry. 
Akava ry. 
